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作業療法士は、注意機能の評価として神経心理学的検査を実施するが、その結果は動的に視覚情報が変化する環境では臨床症状と一致しないことを経験する。 そこで、 注意障害の臨床症状を反映するための評価方法として反応時間(RT) 課題を開発し、その有用性を検討した。対象は健常若年者9名、健常高齢
者9名、中枢神経障害患者5名とした。実施した評価は、既存の検査であるTrail Making Test (TMT)、 日
本版Ponsford and Kinse11a's Attentional Rating Scale (ARS)、質的な行動観察、そして2種類のRT課題である。 RT課題は、 基本的な情報処理速度を計測する単純反応課題と視覚刺激の動きの変化を検出する速度変化課題を用いた。 その結果、行動評価から中枢神経障害患者5名中4名に注意障害所見が認められたが、
TMTとARSではその中の1名で注意障害所見が得られなかった。 一方、RT課題の反応時間、 見落とし数、そして2つの課題の反応時間の比に着目した検討を行うことで、行動観察で注意障害所見が認められた症
例すべてについて注意障害の臨床症状を反映できる可能性が示唆された。 
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Preliminary study on a novel method of using reaction time tasks for assessing 
inattention under an environment of dynamicaly changing visual stimulus
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Occupational therapists usualy rely on traditional neuropsychological tests for assessing inattention in their patients. Often, these tests do not reflect clinical symptoms very wel, especialy in an envi- ronment where visual information changes dynamicaly.This paper presents new reaction time tasks and discusses their capabilities in assessing the inatten- tion of patients. We employed nine healthy elderly people, nine healthy young people, and five pa- tients with central nervous system disorder. We conducted two reaction time tasks for all subjects. For the five patients, we administered the Trail Making Test (TMT), Ponsford and Kinsela's Attentional Rating Scale(ARS), and behavioral observation. We used a"simple" reaction time task to assess basic information processing speed and a"changing speed" reaction time task to assess the ability to detect differences in movement speed. The results of behavioral observation indicated that four patients had attentional dysfunction. One subject was determined to not have attentional dys- function according to both the TMT and the RSA. In addition, the four patients were shown to have attentional dysfunction according to the two reaction time tests, based on the number of errors and the ratio of the reaction times across the two tests. 
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右利き健常若年者9名 (平均年齢30.1 ±5. 1歳、 男性3名、











症例 年齢 性別 診断名 罹患期間 Br.stage Hoehn-Yahr分類 UPDRS Part II FIM 












り一般的な観察評価として日本版Ponsford and Kinse1a's 







































(l) 試行の開始 (2) 動く円刺激 (3) 速度変化開始 (4) 試行の終了の出現 または変化なし
下から上( ↑)
図1 速度変化課題
(1) と(2) の時間間隔は2.5秒、(2) で動く方向は試行毎にランダムに設定(全試行で各方向の出現回数は同じ) 、(2) と(3) の
時間間隔は1秒か1.5秒ををランダムに設定(全試行で1秒と1.5秒の回数は同じ) 、(3) と(4) の時間間隔が反応時間




















0.2、 見落としは、 速度変化課題で1名が1 回認めるのみで
あった。 また9 名の健常高齢者全体では、反応時間は、単
純反応課題で238.3 ±22.4msec、 速度変化課題で492.2 ±
58.8msec、 速度変化と単純反応の比は2. 1 ±0.3 であった。 
見落としは、 速度変化課題で1 ~2 回認めるものが3名であった。
これら結果から便宜的に基準値 (平均値十2 x標準偏差) 
を算出すると、 健常若年者の反応時間は単純反応課題が
表2 RT課題結果(msec) 
































































9 1 0 1 8 8 1 2 8 
8 9 2 8 3 8 1 2 0 
3 7 5 5 1 9 3 3 4 
























1 9 9 7 2 9 1 4 1 
5 5 3 9 2 6 3 6 9 









































1 9 6 4 0 0 3 1 6 
1 5 3 1 5 5 3 0 5 
7 5 6 0 0 9 5 6 5 
3 3 2 4 4 3 3 2 3 
351.2±51.4 
9 0 8 3 4 3 4 7 5 
6 6 2 2 1 7 2 9 0 
7 7 0 3 0 4 6 3 9 
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1 6 0 1 6 2 5 6 8 
3 7 8 8 7 9 8 4 6 
0 6 8 8 0 1 9 8 5 
7 7 9 5 2 8 6 1 0 





























































検査(秒) ARSの総得点と下位項目 (点) 
情報 転導TMT- TMT- 総得点 配分性 処理 覚度 性 持続性症例 A B 上速度 几進
1 178 246 
2 126 194 
3 280 554 
4 
25 
4 209 中断 29 
5 268 233 18 
質的な行動観察
2 2 0 0 ぼ一つとしているが反応の遅延はない
0 0 0 
5 4 4 
4 5 6 










いて遅延を認めた。 速度変化課題の反応時間は、 症例1 が
455.5±52.1msec、症例2が802.6±428.3msec、症例3が672.0 
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